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mLa classifícació
de la música:
un problema no resolt
per Lluís Bagunyá *
Les especiáis característiques de la música, junt amb la varietat de
tipus de document que la tracten o la contenen, fan que encara no
hi hagi una solució satisfactoria ni generalment aplicada en la seva
classifícació. Les classificacions existents, generals o especifiques, no
son prou adequades i, per aixó, s'hi donen solucions particulars, com
la d'enregistraments sonors de les biblioteques-fonoteques de la Ville
de París, de recent implantado a les biblioteques populars catalanes,
i es fan propostes homogénies que teñen en compte tot tipus de
material, com la del Conservatori Superior Nacional de Música de Lió.
El tractament de la música en els sistemes de classifícació topa, com es sabut,
amb el mateix problema que la literatura i es que ambdues son albora objecte
i subjecte de classificació. Es a dir, que tant l'una com 1'altra ens proporcionen
obres que cal classifícar, pero també estudis sobre aqüestes obres literáries o mu-
sicals.
El tractament de la literatura, pero, no deixa de ser una anécdota i el fet que
esmentava, una curiositat, ja que el suport corrent de la literatura es el paper
imprés i el sistema d'escriptura, els formats i les dimensions son els mateixos
tant per a la literatura práctica, com per a la teórica.
La música i la literatura musical, que així anomenaré des d'ara els escrits so-
bre música seguint la terminología generalitzada en altres llengües, podríem dir
que teñen en conjunt tres maneres principals de presentar-se: la lletra impresa
(com es el cas de la literatura musical i deis llibrets o textos d'obres musicals),
la música impresa i, finalment, els enregistraments sonors.
Bibliotecari. Centre de Documentació Musical. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
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Mentre que, per una banda, no es necessita cap coneixement previ per a es-
coltar un enregistrament sonor, per la qual cosa teñen un éxit increíble a les
biblioteques publiques, i la lectura de la literatura musical no presenta mes di-
ficultáis que la d'altres ciéncies, en canvi, la comprensió de la música impresa
comporta un nivell de preparado previa. Paradoxalmenl, com diu Agostina Zecca
Laterza,1 l'accés de l'oient a l'enregistrament sonor es, per tant, certamen! mes
semblant a l'accés al llibre de literatura musical que no pas a la música en par-
titura.
Des d'un altre punt de vista, podríem dir que tant música impresa com enre-
gistraments son objectes musicals, de la mateixa manera que una aquareHa es
un objecte picloric, i que poden i han de ser posáis a l'abast del public en coHec-
cions de lliure accés, conlráriamenl al que passa amb l'esmenlada aquareHa;
pero hom no pol oblidar el delall fonamenlal que la música impresa necessila
l'execulanl per a esdevenir so i Fenregislramenl sonor ja conté aquest so i aixó
ens permet de disposar deis executanls quan volem.
No es, amb tot, la diferencia de suport la que fa que les necessitate de classi-
ficació siguin sovint contraposades, sino mes específicament que la demanda
del public potencial de literalura musical es basa principalmenl en el concepte
de compositor, mentre que les necessitats de l'«usuari» de música impresa son
les de l'execulanl, es a dir, amb un émfasi absolul en la combinació inslrumen-
tal i/o vocal que n'ha de fer l'audició. A un clarinetista, li inleressa de lenir
junles lotes les obres disponibles per al seu inslrumenl i, si busca l'obra d'un
compositor delerminal, ja pol recorrer al caláleg d'autors. Qui vulgui conéixer
la biografía o els procedimenls composilius d'aquest mateix músic haurá d'anar
a cercar-lo, en canvi, com a maléria.
Els enregislramenls sonors, per la seva banda, leñen el mal coslum de conle-
nir mes d'una obra i la majoria de vegades ens trobem que, tol seguinl el símil
emprat per Gordon Stevenson,2 no hem de classificar monografies, sino «re-
lligats amb». Si, quan parlem de classificació per ais impresos, podem teñir
la imatge que un esquema de classificació ens pol proporcionar una signatura
topográfica i possiblement significativa per a l'iniciat, aixó no es possible en
el cas deis enregislramenls consideráis com a unitat física, ja que la nolació
adequada a una de les obres la majoria de vegades no correspon a la de les
altres del mateix documenl sonor.
Molls bibliotecaris pensen per aixó que els enregistraments es resisleixen a
una classificació acurada i es un fel innegable que les necessitate de classifica-
ció, sobretot en biblioteques de lliure accés, son molí diferente de les deis seus
companys impresos.
Aqueste heterogeneitet de suporte i d'objeclius fa que les solucions quanl a
l'arranjamenl ais prestalges o bucs i ais sistemes de classificació siguin d'alló
' AGOSTINA ZECCA LATERZA: Classificazione e música. Associazione Italiana di Biblioteche. Bo-
Uettíno. Anno XXIV, num. 2/3 (abril/setembre 1984), p. 179-184.'
2
 SORDON STEVENSON: Classification chaos.Library Journal, October, 15, 1963. Reimprés a Rea-
der in music librarianship I ed. by Carol June Bradley. Washington D.C., Microcard, 1973. p. 274-278.
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mes variat. I aquesta complexitat, junt amb la consideració d'articles de luxe
de qué gaudeixen els enregistraments sonors, també ha fet que sovint les bi-
blioteques hagin posposat d'encarar l'organització de la seva secció de música
amb tot tipus de suport i que les administracions publiques d'arreu hagin trigal,
si es que ho han fet, d'establir decididament i coherentment una planifícació
de les biblioteques musicals o de mediateques.
En el camp de la música, encara no hi ha a hores d'ara cap sistema de classi-
fícació amb una difusió general que sigui aplicable a tots els tipus de docu-
ments. La introducció cada cop mes sovintejada deis enregistraments sonors
i de materials áudio-visuals ha provocat una agudització de les incongruéncies
deis esquemes existents aplicáis a la práctica.
Hem d'entendre que, a mes de les peculiarilals ja esmenlades, la música com-
porta una gran quanlital de facetes a teñir en compte. Peí que fa a la literatura
musical i a la música impresa, Brian Redfern3 les resumeix així:
Facetes en literalura i música
1-Compositors (Verdi)
2-Inslrumenls (orgue)
3-Dimensions del conjunl (quarlel)
4-Formes
majors (concerts)
menors (binaries)
Páceles en literalura i possiblemenl en música
5-Carácler musical (música de peHícules)
6-Espai (Franca)
7-Temps (Barroc)
Facetes en la literalura i poc probables en música
8-Elemenls (harmonia)
9-Técniques (orqueslració)
10 -Teoría (eslélica)
11 -Formes de presenlació (calálegs)
12-Relacions amb altres matéries (arquitectura de les sales de
concert)
Filant una mica mes prim, podríem afegir-hi la indicado de la llengua al
costal del Hoc i época de composició, tal com recomanava per a la música vo-
cal Jordi Rubio4 molí encerladamenl.
Els enregislramenls sonors no hi afegeixen cap faceta diferenl i práclicamenl
hi son d'aplicació lotes les de la llisla anterior referides a la música impresa,
BRIAN REDFERN: Organising music in libraries, 2a ed., London, Bingley, 1978-1979. Vol. 1, p. 22.
4
 Classificacio Decimal: adaptado per a les biblioteques catalanes I dirigida per JORDI RUBIO,
4a. ed. Barcelona, Teide, 1982. p. 146.
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pero amb la complexitat que les d'espai i temps poden no referir-se solament
ais de la composició, sino també ais de l'execució.
Un sistema de classificació exhaustiu i adequat ha de poder reflectir en la
seva notació totes aqüestes facetes, donar-ne un ordre de citació coherent i, tan-
mateix, permetre que la signatura sigui tan curta com convingui a unes neces-
sitats determinades, posem per cas l'arranjament ais prestatges d'una biblioteca
no especialitzada, tot mantenint aquesta coherencia.
• CLASSIFICACIONS ESPECIALS PER A LA
MÚSICA
Un breu repás ais tipus de classificació ens porta, en primer lloc, ais esque-
mes especiáis per a la música, aullada de qualsevol altre camp de coneixement.
Son esquemes elaboráis a partir d'un sentiment d'insatisfacció per les insufi-
ciéncies i defectes de les classificacions d'abast universal.
N'hi ha que estructuren un esquema només per a la música impresa sola, com
fóra el cas de la Dickinson, els esquemes d'ús a biblioteques especialitzades com la
de la biblioteca musical de la ciutat de Leipzig o els esquemes mes concrets
per a la música orquestral o de cambra deis catálegs de la biblioteca musical
de la BBC o del Kammermusik-Katalog d'Altmann.
En altres casos, només son d'aplicació a la literatura musical com la del RILM
Abstracts, del qual vull fer menció especial. RILM respon a les sigles del Re-
pertoire Internacional de Littérature Musicale i va estructurar aquest esquema
per a la publicació deis seus butlletins.
S'organitza només en capítols amplis del 01 al 99 i hi queden alguns números
buits, encara que molt pocs. No es evidentment cap classificació pensada per
a un ús práctic en una biblioteca, com hem vist, pero, amb tot, donat l'abast
internacional i l'objectiu no qüestionat que arribi a ser una publicació el mes
exhaustiva possible, aquest esquema ha estat motiu de for?a discusions en els
darrers anys dins del Grup de Treball de Classificació de la Internacional As-
sociation of Music Libraries.
Prácticament no ha sofert cap canvi des de la seva aparició l'any 1967 i, no-
més davant del considerable augment de literatura en el camp de l'etnomusico-
logia i, sobretot, en els estudis sobre cultures musicals no occidentals, s'hi ha
afegit fins ara el núm. 19 per ais estudis que inclouen la historia i l'etnografia
musicals.
Els números 22 al 29, referents ais períodes histories, s'anomenaven al co-
menfament pels noms dels grans períodes de la música culta occidental: Anti-
guitat, Barroc, Romanticisme... Actualment, encara que aquesta denominació
s'hi manté entre paréntesi, la subdivisió es purament cronológica.
22 Fins ca. 500 (Antiguitat)
23 Fins ca. 1400 (Edat Mitjana)
24 Fins ca. 1600 (Renaixement)
25 Fins ca. 1750 (Barroc)
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26 Fins ca. 1825 (Classicisme i Preclassicisme)
27 Fins ca. 1910 (Romanticisme i Postromanticisme)
28 Segle XX (historia)
29 Segle XX (vida musical)
Amb tot, l'estructura es la mateixa i els musicólegs i bibliotecaris de música
orientals, sobretot japoneses, están fent pressions perqué aqüestes subdivisions
cronológiques siguin simplement per segles, ja que els períodes estilístics que
reflecteixen no teñen cap sentit a les músiques de tradició no occidental. Barry
S. Brook,5 responsable en gran mesura del projecte RILM, va publicar el 1986
unes propostes de revisió que, peí que fa a les subdivisions históriques, perme-
ten una flexibilitat molt mes gran, alhora queja no fa cap menció de cap estil.
22 Fins ca. 600
23 De ca. 600 a ca. 1400
24 De ca. 1400 a ca. 1600
25 De ca. 1600 a ca. 1750
26 De (ca. 1730) ca. 1750 a ca. 1825
27 De (ca. 1800) ca. 1825 a ca. 1900
28 De ca. 1900 a ca. 2000, historia
29 De ca. 1900 a ca. 2000, vida musical
Si aquesta proposta de revisió es acceptada, l'aplicació de resquema podrá
teñir realment una aplicado a totes les cultures, ja que a mes les músiques tra-
dicionals ja queden expressades amb molla claredat del 30 al 37. Quan els es-
crits sobre el jazz, el rock i la resta de músiques populars augmentin, caldrá
sens dubte ampliar el seu espectre, fins ara localitzats només al 39.
Uns altres tipus de classificacions especiáis son els que sí que contemplen
el tractament tant de la música impresa com de la literatura musical, encara
que no inclouen els enregistraments. D'aquest tipus, cal fer menció especial
de la British Catalogue of Music Classification, publicada el 1960 per Eric J.
Coates. Té una notació alfabética i esta basada en els principis de la Colon Clas-
sification de Ranganathan i es, per tant, molt facetada. Per aquesta rao, per
be que l'esquema va ser pensat per al camp de la música de la British National
Bibliography, qualsevol classificador pot fer-ne us segons les seves propies ne-
cessitats. A mes, com que la notació no vol expressar res, ni vol indicar jerar-
quies ni altres relacions entre els diversos camps, fora fácil d'introduir-hi noves
matéries quan calgués.
Malgrat els aplaudiments que rebé la seva publicació i que es potser la clas-
sificació mes coherent en aquest terreny, no ha estat mai utilitzada en bibliote-
ques d'accés public i, de l'any 1982 enea, ja tampoc la utilitza el British Catalogue
of Music.
Tots aquest tipus d'organització tancada de la música son esquemes que a
hores d'ara cree que no teñen cap futur a les biblioteques, a menys que es creessin
5
 BARRY S. BROOK: «RILM classification - suggested revisions». Fontes Artis Musiese, núm 33/1,
gener-mar? 1986, p. 73-74.
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xarxes internacionals fortes especialitzades en música, pero la centralització
deis servéis de catalogado i classificació té una tendencia general a un criteri
de concentració geográfica, cosa lógica, d'altra banda, ja que les administra-
cions publiques teñen ámbits geográfics d'actuació, així com els pressupostos
que apliquen i la legislado que instrumenten.
• CLASSIFICACIONS D'ENREGISTRAMENTS
SONORS
Hi ha classificacions que posen l'émfasi en el tipus de material diferencial
i, per tant, només son d'aplicació a la música impresa o ais enregistraments
sonors. He esmentat ja els esquemes només per a la música impresa, donat
que en aquest cas subjecte i materia coincideixen.
Cal parlar, dones, en aquest apartat, de les classificacions especifiques per
ais enregistrements sonors. No son, dones, especiáis per a la música que, per
be que es el camp mes contingut en els documents sonors, no es l'únic.
El terreny deis esquemes de classificació per a enregistraments sonors, lluny
d'estar assentat, es un camp subjecte a canvis profunds i constants. La classifi-
cació de la 2a la ed. del Manuel du Discothécaire, que substituí per nombres
les lletres de la ed., s'ha pogut difondre arreu a les fonoteques publiques per-
qué, gairebé com la dels RILM Abstracts, té uns apartáis del 00 al 09, perqué
els apartáis son amplis i perqué es dona carta de naturalesa a la música no culta
(jazz, pop, rock...), que en el cas deis enregistraments sonors ocupa un per-
centatge en relació al total molt superior al de la música impresa o a la literatu-
ra musical.
Una mica mes complexa es la classificació que utilitzen a les fonoteques pu-
bliques de París i que la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputado de
Barcelona ha decidit de traduir, adaptar i publicar i que, juntament amb la de
la Generalitat de Catalunya, utilitzen per a les seves seccions d'enregistraments
sonors.
La seva virtud mes gran es que respon a criteris eminentment práctics, enca-
ra que aixó la limita lógicament a les biblioteques populars o fonoteques no
gaire grans. S'organitza en els grans apartáis següents:
0. Músiques Iradicionals i nacionals
1. Jazz i blues
2. Rock
3. Música clássica (música culla de Iradició occidental)
4. Nous llenguatges musicals
5. Música funcional. Varia
6. Enregislramenls no musicals
7. Enregistraments per a infants.
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A mes de la volada que hi preñen jazz, blues i rock, que respon a la realitat
del mercal, amb un marcat émfasi en els interprets, permet, en canvi, l'organit-
zació de la música clássica o culta pel nom del compositor, que es la manera
mes habitual de trobar-ho a les botigues de discs i, per tant, dona una ordena-
ció familiar ais usuaris, per be que no siguí del tot ortodoxa. També l'apartat
4 es un gran encert ja que la música culta de 1945 enea está tractada com la
clássica en els aspectes, tendencies o combinacions instrumentáis que ho per-
meten, pero se n'aparta en els terrenys en qué no hi ha punts de contacte.
• CLASSIFICACIONS UNIVERSALS
Els esquemes generals de classificació lógicament inclouen la música dins
de la seva estructura. Aquests esquemes es difícil que tinguin en compte les
diferents necessitats de classificació deis diferents tipus de documents.
Deixant de banda les que no teñen tradició d'ús entre nosaltres (Colon Clas-
sification de Ranganathan, les de Brown i Bliss, etc.), val a dir que no hi ha
per on agafar, valgui l'expressió coHoquial, ni la CDU ni la DC de Dewey,
sobretot si hom intenta d'incloure-hi els enregistraments sonors.
Que es continuin aplicant en el camp de la música es ben be per rao de la
unitat de classificació amb les altres matéries, ja que ni l'una ni l'altra no res-
ponen satisfactoriament al tractament de la música a les biblioteques.
La CDU es un esquema antic i no té cap mena de previsió per a cap tipus
de música no «seriosa». Només un apartat per a orquestres de ball o de jazz
ens pot donar algún indici de «modernitat» en el 785.16.
Peí que fa a la música tradicional, hi es tractada teóricaments al 781.7 i des-
prés cal anar buscant els diferents tipus de músiques tradicionals en els llocs
mes insospitats, dins la música vocal en el 784.4 o en les subdivisions especifi-
ques en el .085.7.
Pero fíns acceptant que només Fapliquéssim a la tradició culta occidental,
la CDU té seriosos desequilibris i incongruéncies, coneguts de tots els qui ens
hi hem hagut de «barallar» alguna vegada en aquest terreny de la música. Si
be la música instrumental está prou ben organitzada a partir del repartiment
de l'execució a 785/789, els apartáis 782 a 784, música escénica, religiosa i vo-
cal respectivament no teñen un criteri transparent ni fácil d'aplicar. No se sap
ben be com denotar les edicions musicológiques, on posar les análisis musi-
cals. Les subdivisions especiáis .03 per estils están pensades per a les arts plás-
tiques i s'amotllen malament a la música.
L'aspecte mes positiu enfront de la DC es la seva flexibilitat, que pot perme-
tre una organització adequada a unes necessitats determinades, ja que l'ordre
de citado no es prescriptiu i, per tant, pot decidir-se de forcar els mecanismes
i ordenar la música, per exemple per formes musicals. En Hoc de 786.2.082.2,
senates per a piano, només ens caldria de fer una inversió, 78.082.2:786.2.
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L'organització de les subdivisions especiáis per .08, que inclou .089 per indi-
car el tipus de presentado de la música impresa, es un altre deis aspectes posi-
tius, encara que allarga forca la signatura.
Per la seva banda, la DC es un sistema amb un ordre de citació mes estríete
fíns ara i amb una dificulta! molt acusada per indicar les diferencies entre els
diferents tipus de documents. L'organització responsable de les revisions de l'es-
quema, veient les grans deficiencies del seu esquema, va demanar a un equip
dirigit per Russell Sweeney i John Clews que fes una revisió del 780 Música
i aquesta va ser publicada el 1980 com a proposta per a ser incorporada a la
20a edició. Aquesta ja ha aparegut recentment, pero encara no n'he pogut teñir
cap exemplar a les mans.
Aquesta Proposed revision of 780 Music, coneguda com a «Phoenix», reprén
en gran mesura l'estructura de la classificació d'Eric Coates per al British Ca-
talogue of Music, pero adaptada a un sistema de notado coherent amb l'esque-
ma general de la DC. Es la utilitzada des de l'any 1982 pel BCM.
La seva característica principal es que introdueix clarament les facetes dins
del 780 i que recorre a la terminología i la classificació científica dels instru-
ments musicals feta per Hornbostel i Sachs i que avui es la generalment accep-
tada pels estudiosos.
Aixó no obstant, també es un esquema central en la música culta occidental
i amb prou feines inclou en el 789, a mes de les obres sobre compositors, les
músiques tradicionals i el jazz.
Tots els esquemes de qué hem parlat no preveuen explícitament un tracta-
ment conjunt de tots els diversos suports relacionáis amb la documentado
musical.
Per aixó m'ha semblat tan interessant la publicació recent de les taules abreuja-
des d'un sistema presenta! per Marie-Noélle Chailley,6 bibliotecaria del Conser-
vatori Nacional Superior de Música de Lió. En la presentado d'aquestes taules,
l'autora s'hi refereix com una classificació que preveu tot tipus de material, que
pot acceptar extensions interiors en el camp de la música i que, per la seva notado
decimal, pot ser compatible amb els sistemes enciclopedics.
Ha estat utilitzada des de l'any 1973 a la Biblioteca Musical de Radio-France
i, del 1981 enea, en la biblioteca de lliure accés que ella dirigeix. Encara que
es possible que deixi d'aplicar-se per haver de cedir a una unificado de siste-
mes, si es consolida Facord de coHaboració entre les quatre biblioteques de
música mes importants de Franca, cree que es un sistema molt pensat, que ha
demostrat la seva efectivitat en l'aplicació práctica i que per aixó mereix ser
conegut.
S'estructura de la següent manera:
6
 MARIE-NOÉLLE CHAILLEY: Une proposition de classification décimale pour les besoms des bi-
bliothéques musicales de type multimedia». Fontis Artis Mus/cae, núm. 35/4, octubre-desembre
1988, p. 243-256.
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.77.8 Música escénica
781/782 MÚSICA INSTRUMENTAL
781 Solos i duets
.1 Vent
.2 Cordes pincades
.3 Are
.4/8 Teclat
.9 Percussió
782.1/.6 Música de cambra (mes de 3)
782.7 Música orquestral
782.8 Obres concertants
782.9 PEDAGOGÍA MUSICAL
782.98 MISCEL-LÁNIES
782.99 EDICIONS MONUMENTALS
Literatura musical (M)
783 REFERÉNCIES I FONTS
784 HISTORIA DE LA MÚSICA
785 ETNOMUSICOLOGIA. FOLKLORE (per paisos)
785.9 JAZZ, POP, ROCK...
786 VEU I INSTRUMENTS (historia, técnica, repertoris)
.1 Veu
.2/.6 Instruments per families
.8 Instruments electronics
787.1 EXECUCIÓ, INTERPRETACIÓ
.2 Notado
.3 Edició musicológica
787.4 TEORÍA MUSICAL
787.5 PEDAGOGÍA
788.1 MÚSICA I ALTRES ARTS
788.2 MÚSICA I ALTRES DISCIPLINES
788.3 MÚSICA I LITURGIES
789 BIOGRAFÍA I CRÍTICA
(les biografíes individuals per ordre alfabétic i subdividides
(1) Biografía
(2) Escrits i correspondencia
(3) Análisis d'obres
Al final d'aquest esquema, dona el que considero una de les seves mes grans
troballes, una indicado per a l'ús per a tots els altres documents musicals:
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Música impresa (PM)
780 MÚSICA VOCAL
.11.46 Repertori profa
.51/.6 Repertori religiós
Enregistraments sonors
— MÚSICA CULTA, dita clássica, de l'antiga a la contemporánia
— ETNOMUSICOLOGIA I FOLKLORE
Mateixa classificació que els llibres sobre el tema (785)
— JAZZ, POP, ROCK, VARIETATS...
Mateixa classificació que els llibres (785.9)
— ANTOLOGIES
* Si son per époques, mateixa classificació que la historia de la música (784)
* Si son per país, mateix que la historia de la música per paisos (784.11)
* Si son per instrument, mateixa que els llibres sobre instruments (786.2/.S)
* Si son per temes, mateixa classificació que aquest tema (783/788)
— RECITALS
Per nom de l'intérpret (789)
— VEU (entrevistes a musics, conferencies...)
Per nom del músic (789), segons si se'n parla ((!)) o be parla ((2)); vegeu BIO-
GRAFÍA I CRÍTICA.
Resta de no-llibres
La mateixa classificació que els llibres sobre el tema (783 a 789)
Cree que aquesta classificació es realment un pas molt important en el camí
de la reflexió del que ha de ser un tractament homogeni i uniforme de la docu-
mentado musical i, a l'espera de veure les possibilitats d'aplicació a tot tipus
de material de l'apartat 780 Música de la 20a ed. de la DC, es una eina de tre-
ball valuosíssima per la seva simplicitat d'aplicació i perqué fóra un instrument
molt a teñir en compte en l'estructuració d'una gran biblioteca musical que in-
clogués tot tipus de materials per al lliure accés, que realment Catalunya ne-
cessita.
• RESUM
Les especiáis característiques de la música, junt amb la varietat de tipus de
document que la tracten o la contenen, fan que encara no hi hagi una solució
satisfactoria ni generalment aplicada en la seva classificació. Les classificacions
existents, generals o especifiques, no son prou adequades i, per aixó, s'hi do-
nen solucions particulars, com la d'enregistraments sonors de les biblioteques-
fonoteques de la Ville de París, de recent implantado a les biblioteques popu-
lars catalanes, i es fan propostes homogénies que teñen en compte tot tipus de
material, com la del Conservatori Superior Nacional de Música de Lió.
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